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En la presente investigación “Análisis de la Gestión Administrativa de la empresa 
Facoseli S.A.C. Lima – 2016”, sostuvo como objetivo general el analizar la gestión 
administrativa de la empresa Facoseli S.A.C. de Lima en el año 2016. La 
metodología que se empleó en la investigación fue de tipo descriptivo y con un 
diseño no experimental con un nivel transversal. La población que se empleó para 
el estudio fueron 10 trabajadores de la empresa Facoseli S.A.C y la muestra del 
estudio estuvo conformada por la cantidad total de la población, indicando que 
son 10 trabajadores de la empresa Facoseli S.A.C. La técnica del estudio fue la 
encuesta y el instrumento fue el cuestionario. La validación de los instrumentos se 
llevó a cabo por medio del juicio de tres jueces expertos y la confiabilidad se 
realizó por medio de las pruebas estadística Alpha de Cronbach. Se concluyó en 
la investigación lo siguiente: la gestión administrativa de la empresa Facoseli 
S.A.C. de Lima en el año 2016, esta presentaba que el 70%  de los trabajadores 
de la empresa presentan un nivel medio respecto a la gestión administrativa, 
seguido de un nivel bajo con un 30% lo que indica que los trabajadores no se 
encuentran conformes con la gestión administrativa. 
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In the present investigation "Analysis of the Administrative Management of the 
company Facoseli S.A.C. Lima - 2016 ", stated as general objective the analysis of 
the administrative management of the company Facoseli S.A.C. Of Lima in the 
year 2016. The methodology used in the research was descriptive and with a non-
experimental design with a transversal level. The population that was used for the 
study was 10 workers of the company Facoseli S.A.C and the sample of the study 
was conformed by the total amount of the population, indicating that there are 10 
workers of the company Facoseli S.A.C. The study technique was the survey and 
the instrument was the questionnaire. The validation of the instruments was 
carried out by means of the judgment of three expert judges and the reliability was 
realized by means of the statistical tests Alpha of Cronbach. The following was 
concluded in the investigation: the administrative management of the company 
Facoseli S.A.C. Of Lima in 2016, it showed that 70% of the workers in the 
company have a medium level of administrative management, followed by a low 
level with 30% indicating that the workers are not in compliance with the 
administrative management. 
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